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AÑO XII
DIARIO
Madrid 11 de octubre de 1917. NUM 228
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario, tienen carácter preceptivo.
"CT Wir A.. II. 0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Caps. de N. D. A. Roil y
D. J. González.—Resuelve instancia del C. de C. D. J. Lissarrague.—
Excedencia al id. D. S. Ros. --Resuelve instancias del T. de N. D. R.
Ozámiz y del Comte. D. R. Pery.—GratifIcación de efectividad al
Cap. D. M. Lobo.—Baja por retiro de un contramaestre.—Ascenso de
dos contramaeStres.—Graduación y sueldo a un ídem. --Baja por re
tiro de un condestable.--Resuelve instancias de dos condestables,
Sección Oficial
de varios maquinistas y de varios contramaestres de puerto. —Comi
sión a varios operarios mecánicos. - Destino un maestre y resuel
ve instancia de otro.—Resuelve consulta del Ayudante de Marina de
Mazarrón.—Destino a un marinero.—Sobre excepción de un solda
do.—Sobre destinos de Ayudantes de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencia a un auxiliar.
Circulares y disposiciones.
ES l'ADO MAYOR CENTRAL—Relación de expedientes quedadot eln
curso.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Antonio Rojí
y Echenique, Comandante del aviso Giralda, en
relevo del jefe de igual empleo I). José M." Barrera
y Luyando, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
anos.—Madrid 9 de octubre de 1917.
FLGREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
e
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe de Estado Mayor del apostadero
de Cádiz, al capitán de navío 1) José González
Quintero, en relevo del jefe de igual empleo don
José de la Ilerrán y Puebla, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--~1111.0■—
Excmo. Sr:: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Julio Lissarrague y
Molezún, en súplica de que se le concedan dos me
SEIS de licencia por enfermo para esta Corte y Ga
licia, S. M. el Rey (q: D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y disponer que al ter
minar esta licencia dicho jefe quede en situación
de excedencia forzosa, percibiendo sus haberes por
la Habilitación general do este Niinisterio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 9 de octubre de 1917.
FLóIIEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D. Serapio Ros
y Lizana, quede en situación de excedencia forbosa,
percibiendo sus haberes por la Habilitación general
del apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr.,Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-4•1111■411~-_
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío D. Ramón Ozámiz y Lastra,
solicitando recompensa por su intervención en los
trabajos efectuados en la lancha Cartagenera, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimar la petición en atención al tiempo
transcurrido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.« división.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de Infantería de Marina 1). Ramón
María Pery Rebollo, en solicitud de que se le con
cedan dos meses de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz); teniendo en cuenta el acta de
reconocimiento que acompaña a su instancia, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle un
mes de licencia para el referido punto.
De real orden lo Oigo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 9 de octubre de 1917.
FLóala
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dril
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 6 del actual los diez
años de efectividad en su empleo el capitán de In
fantería de Marina D. Manuél Lobo Ristori, 5. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la 'ratifi
cación anual de seiscientag pesetas, que empezará
a percibir desde. la revista del mes de noviembre
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante•generat de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 18 del presente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el segundo contramaestre de la Armada,
graduado de teniente de navío, D. José Paratcha
Otero, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada en el indicado día, con el
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiios.—Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Com'addánte -general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres de la Armada, por
haber sido retirado del servicio el mayor de 2.«
clase D. Ramón Ibáñez Bartomeu, el Rey (q. D. g.)
se ha servido promover a sus inmediatos -empleos,
con la antigüedad del día 4 del presente mes de
octubre, al primero D. Demetrio Faiña C'arballo y
al segundo D. José Rey Otero, que son los pri
meros en sus respectivas escalas declarados aptos
para el ascenso, siendo asignados a las Secciones
de Cádiz y Cartagena, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.,—Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.; Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de contramaestres de la Armada por
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fallecimiento del primero D. Cayetano Piñeiro Ló
pez, el Rey (q• D. g.) se ha servido promover a di
cho empleo, con antigüedad de 30 de septiembre
del corriente año, al segundo D. Manuel Requeijo
(raudal, que es el primero en su escala declarado
apto para el ascenso, siendo asignado a la Sección
del apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Nlarina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de alférez de fragnta
al segundo contramaestre de la Armada D. Edua:i
do Pardo Vázquez, desde el día 4 del presente mes
de octubre, por hallarse comprendido en las dis
posiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr? Almirante Jefe del Estado Mayor central.
de. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 21 del presente
mes de octubre la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el primer condestable D. Fer
nando Asensio Martínez, el Rey (q. D. g.) s9 ha
servido disponer cause baja en la Armada en el
indicado día, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supretho de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1917.
FOR EZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los segun
dos condestables José González Morales y Balta
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sar Miró Cusiné, en las que solicitan acogerse a los
beneficios del reglamento del Cuerpo de 28 de oc
tubre de 1915, el Rey (g. I). g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central e
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido acceder a lo solicitado en la forma que dispo
ne la real orden de 25 de junio de 1916 (D. O. nú
mero 145, pág. 942); debiendo percibir el sueldo
desde la revista del mes de noviembre del corrien
te año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2: Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el primer maquinista de la Armada
D. Aurelio Yúfera Díaz, en solicitud de abono de
tiempo de servicio por la campaña de la Isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina con fecha 21 de septiembre del corriente
año, se ha servido disponer se le declare abonable
a efectos de retiro, corno doble de campaña por ,la
de Cuba, y por entero o mitad dentro de los plazos
y períodos que se consignan, el tiempo que en los
expresados con'cepto's y destinos permaneció en
aguas de aquella Isla a bordo de los buques a que
se halló afecto, según se ha expuesto y que son co
mo sigue:
1.0 Por entero: Desde 13 de diciembre de 1895 a
3 de agosto de 1896, con excepción del plazo com
prendido entre 1." de febrero y 26 de marzo del
último citado año en que estuvo fondeado en el
puerto do la Habana, y, asimismo, por mitad, desde
4 do agosto a 14 do septiembre de 1896 en que se
halló afecto al Depósito del arsenal.
2." Por entero: Desde 15 de septiembre de 1896
a 28 de julio de 1897, en que so halló de operacio
nes y cruzando a bordo del Alfon.qo XII, con ex
cepción de los plazos comprendidos entre 11 do
enero y 10 de abril; de 20 de abril a 31 do mayo y
de 1() do junio a 28 de julio de 1897 en que dicho
crucero estuvo fondeado en puertos do la Isla yNorte- América.
3." Por mitad: Desde 29 de julio a 13 de agosto
de 1897.
4•" Por entero: Desde 14 do agosto de 1897 a 11
de marzo de 1898 en quó navegó con el cañonero
Contramaryirc. •
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5.° Por -mitad: Desde el siguiente día hasta el
20 de abril del mismo año, como fondeado, y desde
21 de abril a 3 de mayo del mismo, en situación
desconocida.
6." Por entero: Desde 4 de mayo a 31 de agosto
de 1898, como afecto a la Brigada torpedista de la
Habana; y
7." Por mitad: Desde 1.° de septiembre, en que
terminó el abono por entero, hasta 31 de diciembre
de 1898, en que, a bordo del Marqués de la Epse
nada, regresó a España.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos .---=-Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 9 de octubre de 1917.
FLóitEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los terceros maquinistas de la Armada que figuran
en la siguiente relación, que da principio con D.Ga
briel León Sánchez y termina en D. Sebastián Vi
conejo Sánchez, en solicitud de que se les conceda
acogerse a los beneficios del nuevo reglamento del
cuerpo de Contramaestres de la Armada, aprobado
por real decreto de 21 de septiembre de 1915 (DIA
RIO OFICI U, núm. 212), hecho extensivo al de Ma
quinistas por real decreto de 28 de octubre del
mismo año, 'en cuyas instancias hacen renuncia ex
presa .a la'equiparación 'de oficial graduado al as
cender a primeros maquinistas, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo informado por el Estado Ma
yor central '11 Intendencia general de este Ministe
rio y lo dispuesto por real orden de 20 de septiem
bre de 1916 (D. O. núm. 218), que -amplía el plazo
para acogerse a los beneficios del nuevo reglamen
to, ha tenido a bien ordenar que se reconozca a
dichos terceros maquinistas el derecho a disfrutar
los beneficios concedidos por el real decreto de 28
de octubre de 1915, señaladós en los artículos 22 y
24 del reglamento de Contramaestres de 21 de sep
tiembre de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Inflación de referencia
Terceros mapinislas.
D. Gabriel León Sánchez.
Antonio Martínez Oneto.
Juan López Valella.
Juan Lamas Manzanera.
Fulgencio Rodríguez Izquierdo.
Sebastián Vicencio Sánchez
1
e
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do al segundo contramaestre de puerto Marcelino
Yáñez Díaz, en solicitud de abono de tiempo de
servicio por el que permaneció en Fernando Póo,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con acordada del.
Consejo .'4upremo de Guerra y Marina de 17 de
septiembre último, se ha servido disponer se le de
clare al intoresado.abonable, como doble, paua efec
tos de retiro, el tiempo que perteneció a las fuerzas
de guarnición en Fernando Póo, comprendido en
tre el 16 de febrero de 1900, en que salió de Cádiz
con rumbo a dicha Colonia, y el 18 de julio de
1901 que arribó a la Península procedente de la
misma.
De real orden lo - digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1917.
• FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado al segundo contramaestre de puerto Saturni
no Rodríguez Corral, en súplica de abono de tiem
po de servicio por la campaña de Cuba, el Rey
D. g.), de conformidad con acordada del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina de 17 de septiem
bre del corriente año, se ha servido disponer se le
declare con derecho al abono de doble tiempo que
por aquella campaña solicita, en los términos y
por los plazos y cuantía que a continuación se ex.
presan:
1.0 Por entero: Desde 2 de mayo a' 18 de .sei.)-
tiembre de 1895.
2." Por mitad: Desde el siguiente día a 1." de no
viembre del mismo año.
3•0 Por entero: Desde 2 de noviembre de 1895 a
10 de igual mes de 1897.
4•" Por mitad: Desde el siguiente día a hasta el
20 .de enero de 1898.
5.0 Por entero: Desde el siguiente día a 16 de
abril del mismo año; y
6.° Por mitad: Desde 17 de abril a 30 de agosto
de 1898: extremos y circunstancias que deberán
serJe anotado en su libreta cual comprobación de
validez de dicho tiempo por operaciones de cam
paña, a los efectos de retiro que en su día le co
rresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años,
—Madrid 9 de octubre de 1917.
Fl.(5REz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el 2." contramaestre depuerto Francisco Seoane
López, en súplica de abono de tiempo de servicio
por el que permanenció en la reserva de marinería,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 17 de sep
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tiembre último, se ha servido disponer so le decla
re al interesado de abono, para efectos de retiro, la
mitad del 'tiempo comprendido en"tre el 15 ¿le di
ciembre de 1902 y 1.° de julio de 1903, que fué el
que permaneció en la referida situación,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios
•
guarde a V. muchos
años.----Madrid 9 de octubre de 1917.
FIÁS.tEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Operarios mecánicos•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los operarios mecánicos Francisco Sega
do Cervantes, Victoriano Castro Aneiros, Camilo
González Vázquez, Luís González Martínez y Cle
mente Gonzalo Alarcón, sean pasaportados para
Barcelona alas órdenes del ingeniera de la Arma
da D. Jacinto Vez, con objeto de verificar prácticas
en los botes automóviles, primos a ser entrega
dos a la Marina en aquella capital.
De real orden, comunicada por .el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos liños.—Ma
dricl 8 de octübre'do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
•
Sr. Comandante general de la escuadra de ins-.
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena .
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Maestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido dis
poner que el maestre de marinería de la do,taciÓn
del transporte Almirante Lobo José Ardao Iglesias,
sea pasaportado con destino a la dotación del cru
cero Reína Regente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
.efectos.—Dios guarde a V. É. muchos años.—M'a
drid 8 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe derEstaclo Mayor central,
fosé Pidat.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tag,ena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cuúsada
por el General Jefe de la 2.a división, promovida
por el maestre de Artillería de:la dotación del cru
cero Cartas. V, Andrés Estévez Martínez, en súplica
de que se le conceda la separación del servicio,
por encontrarse falto do aptitud física para desem
peñar.su cometido, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo rein
tegrar a la Hacienda la parte proporcional de pri
ma y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 8 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del EstadaMayor central,
José Pidizl.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. General Jefe de la 2•« división.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Iliat'ruecos.
-
Marinería
r'ircular.--Excino. Sr.: Dada cuenta de la con
sulta formulada por el Ayudante de Marina de
Mazarrón, cursada por el Comandante general del.
apostadero de Cartagena, relativa a qué individuos
deben coniprenderse en los epígrafes 1Reserva y
«Licenciados» del estado número 32 de la Estadís
tica general de Marina, modificado por la real or
den circular do 22 de julio último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Asesoría gene
ral, se ha servido disponer que en las casillas En
la reserva» y <, Licenciados deben incluirse todos
los inscriptos,que pertenezvan a osas rsituaciones.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del EtitadoMayor central,
josá
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•
Señores. . . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero del Museo Naval, Alfonso
Reyes Gago, sea pasaportado para el apostadero
de Cádiz a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del hiatado Mayor ventral,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general dol apostadero de Cádiz.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el e,xpediente de exención del
servicio, instruído a favor del soldado del regimiento Expedicionario de Infantería de Marina,
Cristóbal Prieto Coca, que alegó en su favor la ex
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cepción del caso 2.° del artículo 89 de la vigente leyde Reclutamiento y Reemplazo del Ejército:
Teniendo en cuenta que la excepción solicitada
por el soldado de referencia existía y fué alegada
al tiempo de la clasificación y declaración de sol
dados, no siendo admitida por no haberse presen
tado a reconocimiento un hermano del ex
cepcionante, que se dice está inútil por padecer
enajenación mental, y quedel acuerdo del Ayun
tamiento declarándolo soldádo no se recurrió en
alzada ni fué impugnado o protestado:
Considerando que la excepción alegada no es so
brevenida, sino que existía en el acto de la clasifi
cación y declaración de soldados del reemplazo del
excepcionante por lo cual no.es de aplicación lo
expuesto en el artículo 93 de la ley de Recluta
miento de 27 de febrero de 1912, ni son por tanto
las autoridades de Marina competentes para cono
cer en esta clase de peticiones:
Considerando que contra el acuerdo del Ayunta
miento no reclamó el interesado como pudo hacer
lo utilizando el derecho que le concede el artículo
110 de la ley citada, quedando por consiguiente,
firme el fallo dictado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central y por la Asesoría general de este'Ministerio,
se ha servido desestimar la excepción alegada por
el soldado Cristóbal Prieto Coca.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1917.
FL(5REZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. . . . .
Destinos
Cirenhir.—Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia elevada por el capitán de Infantería de Ma
rina (E. R. D.), D. Miguel Munuera López, S. M. el
Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer que los destinos de Comandancias y Ayudantías de Marina
correspondientes a la escala de tierra del Cuerpo
General, que se confieran a personal de Infantería
de Marina, sean desempeñados por un plazo de
duración, cuando menos, de dos años.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
•
44■-•
Servidos auxiliares
Cuerpo de Áuxiliares de Oficinas
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que el auxiliar primero del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Serafín Adame Gar
cía del Bario, pase a la situación de excedencia for
zosa, percibiendo sus haberes par la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
( 1 .• Seeclors).
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en real
(O. L. ))ág. 268) por las> causas que se expresan.
orden de 25 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD
QUE LO CURSA
D. Francisco Cceda Marín . . Instancia en la que hace cons
tar es inventor de un •Sit-1mergible, del que está Ws-;
puesto a presentar modelo,
para experimentarlo . . . IE1 interesado .
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
. A tenor de lo dispuesto en real orden
de 11 de agosto 1906 (D. O. 104, pá
gina 645) por no venir recomenda
do especial y oficialmente por la
oficina (le patentes del Estado.
Madrid 30 de septiembre de 1917 --E1 Jefe de la Secvión.—P. A. Angel Cervera.
Imp. del 181Juister10 de Alarma. •
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